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Tahniah diucapkan kepada Pasukan Kayak
UTHM yang telah berjaya memenangi tempat
ketiga bagi acara marathon 10km. Kejohanan
telah berlangsung di Tanjung Bungah
Watersport , Pulau Pinang dengan penyertaan
daripada pasukan seluruh malaysia .
En. Azli Puddin, Pengarah PSU telah mewakili UTHM
dalam mesyuarat pelarasan SUKUM di Universiti
Malaysia Sabah. SUKUM 2020 dijangka berlangsung
pada 05 hingga 13 Ogos 2020 bertempat di Universiti
Malaysia Sabah.
Beberapa siri perlawanan persahabatan pasukan
bola tampar staf telah diadakan sebagai
persediaan pasukan bagi menyertai SUKUM
2020 . Platform ini telah digunakan bagi menguji
setiap pemain dan mengenalpasti teknikal dan
taktikal yang perlu diberikan perhatian bagi
meningkatkan prestasi pasukan .
Aktiviti ini terbuka kepada semua warga UTHM ke arah
melahirkan warga universiti yang sihat dan cergas.
Aktiviti diadakan pada setiap hari ahad, selasa dan
khamis bermula pada jam 5.30 petang di Studio
Aerobik PSU.
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Persatuan Floorball Negeri Johor telah menjalankan
kerjasama bersama UTHM bagi penganjuran Kejohanan
Floorball Sekolah-Sekolah Johor 2020 . Platform ini telah
digunakan sebaiknya bagi melatih pelajar dalam
pengurusan acara seterusnya melahirkan pasukan
teknikal yang mampu mengendalikan siri perlawanan
yang terlibat . 
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Kejohanan  futsal ini merupakan program kerjasama di
antara Coopbank Pertama Batu Pahat dengan Pusat Sukan
UTHM. Kejohanan ini merupakan salah satu inisiatif bagi
meningkatkan pembangunan sukan futsal dalam kalangan
staf UTHM. Ianya juga merupakan salah satu usaha ke arah
membudayakan gaya hidup sihat di UTHM. 
Perhimpunan Kecergasan UTHM Bil . 2 , 2020
telah diadakan di Stadium UTHM . Program ini
merupakan program bulanan anjuran Pusat
Sukan Universiti dengan kerjasama Pejabat
Pendaftar . 
4 pemain Futsal UTHM terpilih beraksi di Malaysia
Premier Futsal League (MPFL). Saudara Muhammad
Alif Mat Amin dan Saudara Amirrul Izzad Adang
mewakili Terengganu manakala Saudara Muhammad
Arif Roslan dan Saudara Eazlan Syaqirin Che Azid
menyarung jersi KPM PST- Mustang .
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Pusat Sukan Universiti telah mengambil inisiatif bagi penyediaan poster dan video
kesedaran kesihatan di Media Sosial sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan
yang telah dikongsikan di media sosial PSU.
Mengambil inisiatif ke arah gaya hidup sihat sepanjang
tempoh PKPP, penganjuran kursus secara webinar telah
dijalankan kepada staf universiti. Kursus yang bertajuk
"Stay At Home and Get Fit" ini telah dijalankan selama
tempoh 2 jam bersama YBrs. Prof. Madya Dr. Zulkifli
Kadir, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi
UiTM. 
